台湾人口的性别比与两岸通婚关系 by 郑启五














































































































































































































































































































































1 9 5 0 一1968 年的性别比
统计数字相当平稳
,
















































19 8 1 和历年 《统计时报》编制
计之后
,














































































那么 20 一32 岁的女性和






















































































































































































1 9 8 1 年已降至 108
,







































































1 9 9 3 年 65 岁以上人口的比重已超
过 7% 的老龄化标准
。

















9 , 1 6 年内下降至 3
.
7 , 年均下降 0
.
23
而 1985 年的 107
.
9 下降至 1993 年 的
106
.




















比 1970 是 71
,
1 9 8 0 是 84
,
1 9 8 5 年是 95
,











一 峨岁年龄 组的性别 比 由 1983 年的
106
.












1 9 9 1 年则超过 108
,
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